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DRU©TVO HRVATSKIH KNJIÆEVNIKA
POVJERENSTVO NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE
Nagradu flJUDITA«
za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj knjiæevnoj baπtini u 2006. godini
dobio je IVAN J. BOπKOVIÊ
za knjigu:
ORJUNA ‡ IDEOLOGIJA I KNJIÆEVNOST
Hrvatska sveuËiliπna naklada, Zagreb, 2006.
O b r a z l o æ e n j e
Knjigom Orjuna ‡ ideologija i knjiæevnost Ivan Jurin BoπkoviÊ popunio je
nemalu prazninu u naπoj literarnoj, kulturnoj, ali i druπtvenoj povijesti. NeÊemo
kazati da je tema bila baπ tabuizirana, ali je svakako bila nedostatno istraæena i
Ëesto olako apsolvirana. BoπkoviÊevim sustavnim prouËavanjem i odmjerenim
tumaËenjem dobili smo æivu i uvjerljivu sliku jedne epohe i jedne totalitarno
ideologizirane tendencije, koja je ostavila traga i obiljeæila mnoge osobnosti i
pojave, osobito u dalmatinskom, posebno splitskom ambijentu. Bez unaprijednih
predrasuda, ali sa svijeπÊu o zadrtosti, netolerantnosti i bitno neprijateljskom stavu
Orjune i orjunaπa prema mnogim vitalnim hrvatskim vrijednostima, BoπkoviÊ je
pretresao golemu publicistiËku i knjiæevnu grau. ProuËivπi gotovo sve regionalne
dalmatinske novine i Ëasopise - u vremenskom rasponu od raspada Austro-Ugarske
do kasnih tridesetih godina proπloga stoljeÊa ‡ on je iz naslaga efemerija i trivijalija
izvukao rijetka zrnca zanimljivih ideja i indikativnih stavova, te sloæio mozaik iz
kojega se uvjerljivo raspoznaje kako je u sluËaju Orjune rijeË o domaÊoj verziji
faπistoidne organizacije (kao djelomiËna isprika i objaπnjenje moæe se prihvatiti
Ëinjenica da je njezin nastanak takoer uvjetovan upravo talijanskim aspiracijama
na naπu obalu, te bi ona imala i funkciju svojevrsnoga protuotrova ili æestoke
obrambene reakcije).
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Knjiga Ivana Jurina BoπkoviÊa, meutim, ne gubi se u idejnim prepucavanjima
s povijesno odavno prevladanom situacijom, nego konkretno i analitiËki pristupa
tekstovima i piscima, nastojeÊi u mnoπtvu tvrdo angaæiranih i æestoko polemiËkih
opcija prepoznati i izluËiti makar zametke autentiËnog doæivljaja i spisateljskog
senzibiliteta. Iz zacrtanih amplituda nekoliko karakteristiËnih opusa autor je uspio
prepoznati i afirmirati odreene vrijednosti ViloviÊa i MiliËiÊa, BartuloviÊa i »iËin-
©aina, a dubokim razumijevanjem anulirati nepotrebne i πtetne sastojke njihova
djelovanja. Dakle, knjiga Orjuna ‡ ideologija i knjiæevnost znaËajan je doseg i
nezanemariv  prilog interpretaciji hrvatske knjiæevnosti, pa s punim pravom
zasluæuje da bude  apostrofirana uglednim priznanjem, nagradom JUDITA.
Zagreb ‡ Split, 22. travnja 2007.
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DRU©TVO HRVATSKIH KNJIÆEVNIKA
POVJERENSTVO NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE
Nagradu flDAVIDIAS«
za  promicanje hrvatske knjiæevnosti u svijetu u 2006. godini
dobila je LJILJANA AVIROVI∆
za studiju o hrvatskim prijevodima Danteove flBoæanstvene komedije«,
objavljenu u knjizi LA DIVINA TRADUZIONE,
Tradurre in croato dall’ italiano
HEFTI ‡ Centro Studi Croato-Italiani ‡ Ruggero Boscovich ‡ Università
degli studi di Trieste, Milano-Zagreb, 2006
O b r a z l o æ e n j e
DjelujuÊi veÊ dulje vrijeme kao iznimno zasluæna prevoditeljica i nastavnica
prevodilaËkih znanja i umijeÊa na TrπÊanskome sveuËiliπtu, Ljiljana AviroviÊ
takoer se plodno posvetila upoznavanju talijanske kulture s dosezima i tradicijom
hrvatskoga prevodilaπtva. U nizu posebnih studija dosad se bavila naπom
recepcijom Petrarke i Tassa, a kao najnoviji objavila je opseæan rad o hrvatskim
prijevodima i prepjevima Boæanstvene komedije. Zbog epohalnog znaËenja
Danteova spjeva, njegovo prevoenje na druge jezike znaËi i afirmaciju zrelosti
medija primatelja, a hrvatskim je dantolozima i dantistima bilo osobito stalo da
se prekojadranskom susjedu i prijevodima Komedije dokaæe dosegnuta razina
jeziËne gipkosti i istanËane preciznosti naπe knjiæevne prakse. Ljiljana AviroviÊ
u svojem pregledu svih hrvatskih transpozicija Danteova velespjeva vodi posebno
raËuna o razvitku senzibiliteta i postupno uveÊavanoj strogosti prema metriËkim
i srokovnim svojstvima originala, a ne previa ni kontekst i relativno znaËenje
pojedinih prevoditeljskih etapa. Osim toga, ona hrvatsku prevoditeljsku tradiciju
promatra dijakrono, od renesanse do novijih vremena, ali i sinkrono, to jest u
usporedbi i paralelno s nekim iskustvima inih slavenskih zemalja i naroda.
Razumije se, u svojim se analizama i prosudbama posluæila i relevantnim
istraæivaËkim iskustvima hrvatskih prouËavatelja te problematike, u rasponu od
»ale i TomasoviÊa pa do VidoviÊa i ZoriÊa, ali ih je obogatila nekim vlastitim
opaæanjima i primjenama. Aksioloπki vrhunac je i po njezinu miπljenju dosegnut
kongenijalnom Kombolovom  transpozicijom Boæanstvene komedije, πto je autorici
dalo πlagvort da i svoju radnju naslovi kao da je rijeË o Boæanstvenom prijevodu.
U svakom sluËaju, studija Ljiljane AviroviÊ nudi dobru informaciju talijanskoj
publici o jednom znaËajnom aspektu hrvatske knjiæevne kulture i stvaralaπtva, pa
zasluæuje nagradu DAVIDIAS namijenjenu plodovima inozemne i inojeziËne
kroatistike, na koje ne moæemo ostati  ravnoduπni.
Zagreb ‡ Split, 22. travnja 2007.
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DRU©TVO HRVATSKIH KNJIÆEVNIKA
POVJERENSTVO NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE
Nagradu flSLAVI∆«
za  najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac u 2006. godini




O b r a z l o æ e n j e
Knjiæevni prvijenac Yvesa-Alexandrea TripkoviÊa Hermesov pouËak
zanimljiv je i  æanrovski i naËinom pisanja. RijeË je o epistolarnom romanu naπih
suvremenika, razvedenom izmeu Zagreba, Pariza i Indije, u kojem mladi agonisti
izmjenjuju svoja iskustva i doæivljaje. Tematika njihova dopisivanja Ëesto je
aktualna i referira se na konkretnu zbilju (i prepoznatljive osobnosti), no pisanje
je dijelom kodirano makaronskim latinizmom, odnosno jeziËnim deformacijama
paraklasicistiËkog predznaka. Sam podnaslov knjige viπe je nego indikativan:
flMoædani sudar Monstesquieua i  montypythonovaca«), iz Ëega je lako razabrati
namjerne anakronizme i sklonost grotesknom izobliËavanju. MladenaËki opuπten
rukopis ima neosporne svjeæine i ludiËke dosjetljivosti, no povremeno ne moæe
odoljeti pukoj golijardskoj i ploπno zafrkantskoj intonaciji. Kako bilo, Hermesov
pouËak Ëita se lako i neosporno je zabavno πtivo, a presijecanje ili preklapanje
triju narativnih oËiπta: Edusa, Lukusa i Aleksandrusa, nudi sloæeniju romanesknu
perspektivu.
U ovogodiπnjoj konkurenciji ponuenih naslova uvjereni smo da prinos Yvesa-
Alexandrea TripkoviÊa najviπe obeÊava i najodreenije svjedoËi darovitost pisca,
pa mu s razlogom pripada nagrada SLAVI∆, predviena za prvo knjiæno ukoriËenje
literarnog djela na hrvatskom  jeziku.
Zagreb ‡ Split, 22. travnja 2007.

